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Dalam lingkungan perusahaan, turnover merupakan hal yang sudah sering 
terjadi. Terjadinya turnover merupakan hal yang tidak diharapkan oleh 
perusahaan. Pergantian karyawan yang disebabkan oleh pengunduran diri, akan 
menyulitkan perusahaan karena berkaitan dengan implementasi program kerja 
yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover, dan hipotesis yang 
diajukan yaitu ada hubungan negatif antara kepuasan kerja dengan intensi 
turnover.  
Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Dan Liris bagian Konfeksi IV, 
teknik pengambilan sampel dengan purposive non random sampling, dan sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 100 karyawan. Metode pengambilan data dengan 
menggunakan skala kepuasan kerja dan skala intensi turnover yang kemudian 
dianalisis dengan bantuan program computer SPSS for Windows Release 15.0.  
Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover, dengan nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar -0,603; p = 0,000 (p < 0,01). Sumbangan efektif variabel 
kepuasan kerja terhadap intensi turnover sebesar 36,36%. Berarti masih terdapat 
63,64% yang mempengaruhi intensi turnover di luar variabel kepuasan kerja 
misalnya faktor eksternal, yakni pasar tenaga kerja, faktor institusi yakni kondisi 
ruang kerja, ketrampilan kerja, karakteristik personal dari karyawan seperti 
intelegensi, sikap, minat, masa lalu, jenis kelamin, umur, dan lama bekerja serta 
reaksi individu terhadap pekerjaanya. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa 
variabel kepuasan kerja tergolong sedang dan variabel intensi turnover juga 
tergolong sedang. Hasil dari analisis stepwise menunjukkan bahwa aspek 
kepuasan kerja yang paling berperan terhadap intensi turnover adalah promosi. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover pada karyawan 
PT DAN LIRIS Sukoharjo. Artinya, semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin 
rendah intensi turnover yang dimiliki karyawan, begitu pula sebaliknya, semakin 
rendah kepuasan kerja maka semakin tinggi intensi turnover yang dimiliki 
karyawan. 
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